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Izvleček 
Vpliv konfucijanstva na gisaeng v poznem obdobju dinastije Joseon: ženske vrline v 
delu Zgodba o Chunhyang 
Ženske zabavljačice so imele edinstven položaj v družbi dinastije Joseon. Bile so visoko 
usposobljene in izobražene, čeprav so pripadale najnižjemu družbenemu razredu. Cilj 
diplomske naloge je ugotoviti vpliv konfucijanskih ženskih vrlin na gisaeng zabavljačice v 
poznem obdobju dinastije Joseon. Zgodba o Chunhyang je analizirana in ženske vrline v 
zgodbi so primerjane z vrlinami, ki so bile zahtevane v družbi poznega Joseon obdobja. 
Cilji so odkriti, če so bile vrline čednosti, zvestobe, poslušnosti zahtevane od gisaeng 
zabavljačic, in primerjati vrline elitnih žensk z vrlinami žensk iz najnižjega družbenega 
razreda. Patriarhalne družbe na različne načine nadzorujejo žensko spolnost. Spolnost 
zahtevana od gisaeng zabavljačic je analizirana in primerjana s seksualnostjo elitnih žensk. 
Raziskava je izvedena na podlagi obstoječe literature z metodo primerjave, zbiranja in 
deskriptivno metodo. Analiza literature je pokazala, da konfucijanska načela ženskih vrlin 
ne veljajo za gisaeng zabavljačice in ženske iz najnižjega družbenega razreda. Rezultati 
kažejo, da so morale vrline čistosti upoštevati le elitne ženske. Spolnost žensk je bila 
strogo nadzorovana. Gisaeng zabavljačice so bile spolno izkoriščeni predmeti poželenja. 
Nadaljnja raziskava je potrebna za ugotovitev vseh načinov, na katere so bile ženske iz 
razreda gisaeng izkoriščene. 
Ključne besede: čednost; konfucijanizem; gisaeng; ženske vrline; Chunhyang 
Abstract 
Influence of Confucianism on Gisaeng in the Late Joseon Period: Female Virtues in 
The Story of Chunhyang 
Female entertainers had an unique position in Joseon society. They were highly trained and 
educated, while being part of the lowest social class. This study aims to determine the 
influence of the Confucian principles of female virtues on female entertainers in the late 
Joseon period. Analysis of The Story of Chunhyang is made, to compare female virtues of 
the story to those expected in society. The research objectives are to find if female 
entertainers were expected to obey Confucian female virtues of chastity, faithfulness and 
obedience and to compare the virtues of the elite women to those belonging to the lowest 
social class. Patriarchal societies control women’s sexuality in different ways. Required 
sexuality of female entertainers is analyzed and compared to the sexuality of elite women. 
Based on the pre-existing literature research was conducted using comparative method, 
compilation and descriptive method. Analysis of the literature demonstrated that Confucian 
principles of virtue did not apply to the lowest class of female entertainers. The results 
indicate that only the elite women of society were expected to obey female virtues. 
Sexuality of women was strictly controlled. Female entertainers were sexually exploited 
objects of desire. Further research is needed to identify the ways in which female 
entertainers were exploited and objectified.  
Keywords: chastity; Confucianism; gisaeng; female virtues; Chunhyang;  
 
초록 
조선 후기의 기생 연구: 춘향전을 중심으로 
 
본 연구에서 다룬 기생은 조선 사회에서 독특한 위치의 점한 계층이다. 훌륭한 
교육을 받았고, 특별한 기술이 있는 경우도 있었지만, 사회적으로는 가장 낮은 
계층에 속했다. 본 연구는 조선 후기의 한국을 대표하는 고전 춘향전 분석을 
통해 조선 후기의 여성들의 삶과 그들이 지켜야할 미덕을 살피는데 그 목적이 
있다. 춘향전의 분석을 통해, 조선 후기에 기생들에게도 충, 순결, 순종 등의 
유교적, 가부장적인 관념이 강요되었는지 분석했다. 분석 결과, 조선 후기 
기생들에게는 양반 가문 여성들에게 적용되었던 이른바 미덕의 순종이 
강요되지 않음을 알았다. 기생들은 성적 착취의 대상으로 판단된다. 더불어 
이러한 기생 계층의 착취를 보다 구체적으로 분석하고, 객관화하는 연구가 
지속적으로 이어지길 기대한다. 
 
핵심어: 정절;유교;기생,여성의 미덕;춘향
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1 Uvod 
Ženske zabavljačice (gisaeng 기생) so bile skupina žensk, ki so uradno delale za vlado kot 
dvorne glasbenice in plesalke ter neuradno kot kurtizane nudile spolne odnose elitnim 
moškim. V družbi so imele edinstven položaj, saj so bile najbolj izobražene ženske tistega 
časa, čeprav so pripadale najnižjemu družbenemu sloju.  
Kultura Joseon dinastije je bila trdno utemeljena na družbenih normah in etiki 
konfucijanske filozofije. V diplomski nalogi bom analizirala vpliv konfucijanskih načel na 
ženske vrline gisaeng zabavljačic v poznem obdobju dinastije Joseon, pri čemer bom 
upoštevala razslojenost družbe in družinski sistem ter institucionalizacijo družinske zveze.  
Nekateri zgodovinarji delijo Joseon na dve obdobji, zgodnje in pozno obdobje. Ločnica 
med obdobji so invazije Hideyoshijeve vojske (1592–1598). Drugi uporabljajo tristransko 
delitev na zgodnji, srednji in pozni Joseon. Sledila bom razdelitvi na dve obdobji, s poznim 
obdobjem, ki se je začelo po koncu invazij. Moje žarišče raziskav bo pozno sedemnajsto in 
zgodnje osemnajsto stoletje, čas kraljevine kralja Sukjonga (1674–1720).  
Obstoječe študije o ženskih vrlinah, Propagating Female Virtues in Choson Korea Martine 
Deuchler in The Imjin War and the Official Discourse of Chastity Sookin Lee, ki ju 
navajam skozi celotno delo, se osredotočajo na pričakovane lastnosti elitnih žensk poznega 
Joseona. Moja diplomska naloga temelji na njihovih ugotovitvah, hkrati pa sem razširila 
obseg raziskave na gisaeng zabavljačice. Analizirala sem, ali so bile konfucijanske ženske 
vrline za njihov položaj uporabne. 
Raziskovalni vprašanji, ki se nanašata na raziskovalno temo: 
Kako se upodobitve ženskih vrlin v delu Zgodba o Chunhyang razlikujejo od 
zahtevanih ženskih vrlin v času poznega obdobja dinastije Joseon? 
Čemu se mora glavna protagonistka zgodbe odreči, da doseže ženski ideal čistosti?  
CILJI: 
Ugotoviti, ali naj bi se Chunhyang (hči upokojene gisaeng) morala držati konfucijskih 
ženskih vrlin (deviškosti ali čistosti in poslušnosti, pokornosti svojemu možu) in zakaj 
da/ne. 
Primerjati ženske vrline, ki se pričakujejo od gisaeng zabavljačic, in tistih, ki se 
pričakujejo od žensk elitnega statusa. 
Analiziranje spolnosti žensk iz pozne dinastije Joseon: zatiranje ženske seksualnosti elitnih 
žensk in pričakovana spolnost žensk iz razreda gisaeng. 
2 
Metodologija: 
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, teoretični in empirični del oziroma analiza 
dela Zgodba o Chunhyang. V teoretičnem delu sem uporabljala zgodovinsko metodo 
(povzemanje zgodovinskih dejstev), primerjalno metodo (komparacija elitnih žensk in 
gisaeng), deskriptivno metodo (opisovanje zgodovinskih pojavov). V empiričnem delu 
sem uporabila metodo analize.  
Za raziskovanje sem uporabila že obstoječo literaturo (knjige in akademske članke), ki 
ustreza moji temi. 
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2 Osrednji del 
2.1 Ozadje konfucijanske etike 
Preden si lahko ogledamo ženske vrline, ki so bile pričakovane od žensk v poznem 
obdobju Joseon dinastije, moramo najprej razložiti vpliv konfucijanskih idej, ki so 
oblikovale takratno družbeno hierarhijo in družinski sistem z institucijo zakonske zveze. 
Konfucijanstvo poudarja pravilne družbene odnose. Družbena razmerja vodijo tri temeljna 
načela (samgang 삼강) in pet etičnih norm (oryun 오륜) (Seth 2016, 167). Trije temeljna 
načela so: zvestoba (chung 충) vazala vladarju, poslušnost (hyo 효) otroka staršem in 
razlikovanje (yeol 열) med moškimi in ženskami (Seth 2016, 167). Pet etičnih norm je: 
pravičnost (ui 의) v odnosu med vladarjem in subjektom, bližina in starševska avtoriteta 
(chin 친) med starši in otroki, razlikovanje in ločitev funkcij (byeol 별) med možem in 
ženo, vrstni red in zaporedje rojstva (seo 서) med starejšimi in mlajšimi ter zaupanje in 
zvestoba (sin 신) med prijatelji (Yoo 2008, 18). 
Konfucijanstvo poudarja hierarhijo v družbi, red v družini in razlikovanje v zakonski zvezi. 
Ljudje so naučeni, da ima vsak svoje mesto v družbi. Položaj je bil poudarjen in izražen v 
jeziku: uporaba vzvišenih spoštljivih oblik pri naslavljanju nadrejenih (Seth 2016, 168). 
Konfucijanstvo je spodbujalo gojitev lastnega jaza, živeti krepostno življenje z 
vseživljenjskim proučevanjem kitajskih knjig, s čaščenjem prednikov v obrednem življenju 
(Seth 2016, 168). Politično so bili vladarji poudarjeni kot moralni vzorniki naroda (Seth 
2016, 129). 
 
2.2 Družbena struktura 
Družba dinastije Joseon je bila močno razslojena. Pravno je bila družba razdeljena na 
‘dobre’ ljudi, svobodne državljane (yangin 양인) in ‘nizkotne’ ljudi (chonin 천인) (Seth 
2016, 175). Družba je bila nadalje razdeljena na štiri različne družbene razrede. Na vrhu je 
bil elitni razred (yangban 양반), sledil mu je razred »srednjih ljudi«, ki so delali kot nizko 
uvrščeni vladni uradniki (jungin 중인), razred navadnih ljudi, to je bil največji družbeni 
razred kmetov, ki so plačevali davke in služili v vojski (sangmin 상민), na dnu družbene 
lestvice je bil razred ‘nizko rojenih’ ljudi, razred sestavljen iz sužnjev in različnih skupin 
izobčencev (cheonmin 천민) (Seth 2016, 175–176). 
Družbeni razredi, ki se nanašajo na mojo analizo, so: 
1. elitni yangban razred (moški učenjaki in uradniki ter njihove žene), 
2. razred zabavljačic, ki so spadale v razred ‘nizko rojenih’ ljudi cheonmin. 
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2.2.1 Definiranje elitnega družbenega razreda yangban 
To je bil birokratski in priviligirani vladajoči razred izobražencev in zemljiške gospode 
(Yoo 2008, 18). Znani so tudi kot ‘učeni - uradniki’ (sadaebu 사대부), saj so imeli 
izključni dostop do izobraževanja in znanja (Seth 2016, 175). Pomembno je bilo, da so  
redno razkazovali svoje vrline, kot so poznavanje poezije, kaligrafije in kitajske literature, 
pa tudi izvajanje konfucijanskih obredov (Seth 2016, 175). Njihovo bogastvo je izhajalo iz 
lastništva zemlje in sužnjev. Svoj visok pravni status in moč pa so ohranjali s položaji 
državnih uradnikov, ki so jih pridobili z izpitom za državno službo (gwageo 과거) (Seth 
2016, 175).  
Yangban razred je bil dedni razred in v poznem obdobju dinastije Joseon so, da bi ugotovili, 
ali moški lahko opravlja izpit za državno službo, pregledali družinsko zgodovino in 
prednike (tri generacije na očetovi in eno na materini strani) (Yoo 2008, 18, Seth 2016, 
176). Yangban razred je bil oproščen vojaške službe, neplačanega dela in plačila davkov 
(Shin 2005, 76). Bili so kulturni in moralni voditelji tistega časa, bili so na visokih vladnih 
položajih in so sprejemali zakone v skladu s konfucijansko mislijo (Seth 2016, 176). 
Izraz yangban se je nanašal samo na moške, ki so opravili izpit za državno službo in 
delovali na položajih državnih uradnikov. Toda sčasoma se je celotni družbeni razred 
(moški in njihove družine) imenoval yangban. Ko uporabljam izraz ženske iz yangban 
družine, mislim na žene yangban uradnikov. 
 
2.2.2 Definiranje gisaeng zabavljačic 
Poreklo gisaeng zabavljačic pogosto zasledimo do pletarjev (gorijanggi 고리 장이). Če je 
bila hči pletarja nadarjena in lepa, je postala gisaeng, če ne vladna sužnja (Lee 2010, 277). 
Gisaeng je bila skupina žensk iz razreda ‘nizko rojenih’ ljudi cheonmin, ki so bile last 
države (Han 2004, 148). Gisaeng so bile poklicne zabavljačice, ki so delale kot dvorne 
glasbenice in plesalke (Suh 2008, 137). Od mladih let so jih usposabljali v vladnih hišah za 
razvijanje posebnih veščin (Lee 2010, 277). 
Da bi lahko zabavale moške razreda yangban, so gisaeng posedovale posebne veščine 
petja, igranja na inštrumente, plesa, pisanja pesmi v kitajskem in korejskem jeziku 
(hangeul 한글), kaligrafije, slikanja, sodelovanja v pogovoru (Lee 2010, 277). 
Obstajali so različni razredi gisaenga zabavljačic, ki so imeli različne funkcije. Razred 
tistih, ki so pripadale osrednji vladi in so morale zabavati goste na prireditvah v palačah in 
na banketih za tuje odposlance in tujim gostom zagotavljali spolne usluge; razred tistih, ki 
so pripadale lokalnim oblastem in so zabavale in spale z lokalnimi uradniki; in razred tistih, 
ki so bile zaposlene v vojski in tem nudile spolne usluge (Han 2004, 149). 
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2.2.3 Primerjava gisaeng z ostalimi skupinami najnižjega družbenega razreda 
Svobodni državljani so uživali pravno zaščito. To ni veljalo za najnižji razred cheonmin 
(Seth 2016, 178). V razred nižjih ljudi cheonmin so spadali sužnji (nobi 노비) in različne 
skupine izobčencev (baekjeong 백정). To so bile skupine zabavljačev, gisaeng zabavljačic, 
rabljev, pogrebniki, gostilničarji, pletarje in tisti nečistih poklicev, kot sta mesarstvo in 
usnjarstvo (Yoo 2008, 19). 
Sužnji so bili last države ali zasebnih državljanov. Njihov status je bil dedovan, vendar so 
si svobodo lahko kupili z vojaško službo ali vladno uslugo in postali navadni prebivalci, ki 
plačujejo davke (Seth 2016, 178). Gisaeng zabavljačice so bile tudi last države in so se 
urile v državnih gisaeng hišah (Han 2004, 148). 
Mesarji so živeli v ločenih skupnostih na območjih zunaj mesta ali na obrobju podeželskih 
vasi, ločeni od prebivalcev in še posebej yangban elite (Kwon 2014, 177). Medtem ko so 
gisaeng živele in se šolale v vladnih gisaeng hišah, niso bile ločene od družbe in so na 
različnih dogodkih in gostijah lahko prišle v kontakt z moškimi iz najvišjih razredov, torej 
niso bile omejene na območje znotraj svoje skupnosti (Han 2004, 149). 
Sužnji in skupine izobčencev so živeli skromno in ponižno. Mesarji so lahko  zaslužili 
največ denarja, tako da so delali za prodajalce mesa in zasebna gospodinjstva (Kwon 2014, 
178). Gisaenga zabavljačice so si nasprotno lahko izboljšale svoj ekonomski položaj, če so 
živele z ‘možem’, ki jim je priskrbel osnovne življenjske potrebščine, medtem ko so one še 
vedno delale kot zabavljačice (Han 2004, 149). Pravno se gisaeng zabavljačica ni mogla 
poročiti, lahko pa je postala konkubina/priležnica yangban moškemu, kar je močno 
izboljšalo njen ekonomski položaj (Suh 2008, 140).  
Za razliko od sužnjev in drugih skupin izobčencev so bile gisaeng kljub nizkemu 
družbenemu položaju ene izmed najbolj izobraženih članov družbe. Kot pojasnjuje Suh, so 
"obvladale kulturo najvišjega yangban razreda, saj so bili družbeni konstrukt, razvit in 
nadzorovan, da bi zadovoljil kulturne zahteve moških iz vladajočega razreda" (2008, 137). 
Od vseh skupin izobčencev so bile gisaeng najbolj izobražene zaradi svojega dela vladnih 
zabavljačic, hkrati pa so bile tudi najbolj oskrunjene (le ženske sužnje so bile še na slabšem 
položaju), saj za razliko od mesarjev, usnjarjev (moških poklicev), ki so bili ločeni od 
ostale družbe, je del gisaeng zabavljačic moral zagotavljati spolne usluge yangban moškim 
in vojaškemu osebju. 
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2.3 Struktura družine in institucija zakonske zveze 
Družine so bile hierarhične. Starši so imeli oblast nad otroki, ki pa so morali biti ubogljivi. 
Med možem in ženo je prišlo do ločevanja funkcij in razlikovanja. Zaporedje rojstva je 
nakazovalo privilegirani položaj starejših otrok. V družinski etiki je prevladovala 
‘dolžnost’, saj je vsak posameznik moral razumeti svoj položaj glede na celotno družino in 
posledično družbo (Yoo 2008, 18). 
V dinastiji Joseon je urejena družina postala sinonim za stabilnost in mir države. Izrednega 
pomena je postala preobrazba družinskega sistema v skladu s konfucijansko mislijo. Štirje 
obredi (sarye 사례) družinskega življenja, ki so bili potrebni preobrazbe, so bili: obred za 
polnoletnost, poroka, žalovanje in čaščenje prednikov (Yoo 2008, 20). Če bi bili vsi štirje 
pravilno spoštovani, bi v družini obstajala red in čistost, posledično pa bi v družbi vladala 
mir in blaginja. 
Konfucijanci dajejo poudarek patrilinearni rodovniški liniji. Družino vodi moški patriarh, 
ženske pa so podrejene na podlagi treh poslušnosti: pokorščina očetu pred poroko, možu v 
zakonu in sinu v vdovstvu (Yoo 2008, 20). Tri poslušnosti so določale podrejen položaj 
ženske v odnosu do moških v njenem življenju. V času dinastije Goryeo je zakonski par 
živel z družino žene, kar je bilo ekonomsko ugodno za ženske, ki so lahko obdržale svoj 
delež dediščine. Konfucijanska elita je kritizirala to bivalno ureditev. Trdili so, da so moški 
tako podrejeni ženskam (Yoo 2008, 21). Zavzemali so se za spremembo bivalne ureditve, 
ki bi pripomogla k uveljavljanju patrilinearne družinske strukture in vključevanju žensk v 
moževo rodovno skupino. 
Konfucijanski poročni sistem je temeljil na Družinskih obredih Zhu Xi-ja. Vključeval je 
patrilokalno navado neveste, ki se vseli k moževi družini (Han 2004, 120). Konfucijanci so 
verjeli, da ta navada v družini vzpostavi ustrezne odnose med možem in ženo. 
Tradicionalne poročne navade so bile globoko vpete v družbo in jih je bilo težko 
spremeniti. Kompromis je bil dosežen z ohranjanjem nekaterih tradicionalnih poročnih 
obredov in z dodajanjem novih, konfucijanskih. Poročni obred naj bi potekal v nevestini 
hiši. Naslednji dan naj bi se poroka zaključila s srečanjem neveste in ženinovih staršev v 
ženinovi hiši (Park 2007, 41). To je bil kompromis, saj je slovesnost potekala v domu 
neveste, prebivališče pa je bilo v domu ženina. Poročne običaje je bilo težko spremeniti in 
so najmanj konfucijanizirani od štirih obredov. 
Leta 1471 je bila v Državnem zakoniku (Gyeongguk daejeon 경국 대전) zakonsko 
določena za zakon najnižja dovoljena starost: štirinajst let za ženske in petnajst let za 
moške (Seth 2016, 170). Poroka je bila prepovedana za osebe z enakim priimkom (Yoo 
2008, 22). Poroke so bile omejene znotraj istega družbenega razreda (Seth 2016, 169). 
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Poroka elite v dinastiji Joseon je bila zveza med dvema družinama za krepitev položaja 
družine (Han 2004, 119). Glavni cilj poroke je bil nadaljevanje očetovega rodu z moškim 
linijskim naslednikom in spoštovanjem obredov čaščenja prednikov (Han 2004, 119). 
Družinski obredi, ki jih je napisal Zhu Xi, navajajo, da je namen poroke vez ljubezni med 
dvema priimkoma, s ciljem nadaljevanja družinske linije (Yoo 2008, 22). Zaradi 
patrilinearnega porekla je bilo nujno, da se rodijo moški potomci za vzdrževanje linije. 
Za preoblikovanje družinskega sistema v skladu s konfucijansko miselnostjo je bilo treba 
obravnavati, ponovno poročanje vdov in razlikovanje med glavno ženo in konkubinami.  
Na podlagi treh poslušnostih so morale biti ženske pred poroko poslušne očetom, možu v 
zakonu in sinu po moževi smrti. Pričakovano je bilo, da bodo ženske po moževi smrti 
ostale zveste možu po načelu "tako kot zvest vazal ne sme častiti dveh kraljev, tako se 
mora krepostna ženska pokoriti samo enemu možu" (Han 2004, 121). Državni zakonik iz 
leta 1485 vdovam ni zakonsko prepovedal ponovnega zakona, temveč je določal, da sinovi 
in vnuki dvakrat poročenih žensk ne bodo več smeli opravljati izpitov za državno službo in 
opravljati funkcije državnega uradnika, kar posledično pomeni izgubo visokega 
družbenega statusa (Seth 2016, 230). Ženske so bile odvrnjene od ponovne poroke, ker bi 
bili njihovi potomci zaradi tega kaznovani. 
V patrilinearni družbi je treba zakonsko razlikovati med glavno ženo in konkubinami. 
Samo potomci glavne žene so bili zakonsko priznani člani družine z najstarejšim sinom kot 
očetovim naslednikom (Deuchler 2013, 382). Anali kralja Taejonga iz leta 1413 navajajo, 
da sta mož in žena temelj človeške morale in ko je razločevanje med glavno ženo in 
konkubino jasno, je bistvo človeške morale pravilno (Seth 2016, 229). Po zakonu je bil 
položaj glavne žene znotraj družine povišan, položaj konkubin pa slabši. Družbeni status v 
aristokratski družbi je temeljil na potomstvu in dednosti. Potomstvo je bilo sledeno po 
moški liniji, medtem ko je bil družbeni status dvostranski, sleden z očetove in materine 
strani (Deuchler 2013, 383). Poročna slovesnost je potekala v nevestinem domu, da bi 
potrdila njen družbeni status in tako je obdržala očetov priimek (Deuchler 2013, 383). 
Razlikovanje med glavno ženo in konkubinami je povzročilo problem nezakonskih otrok. 
Yangban moški so smeli vzeti ženske iz običajnega ali nižjega razreda (na primer gisaeng) 
za konkubine. (Seth 2016, 181). Otroci konkubin so podedovali družbeni status svoje 
matere (Yoo 2008, 23). Njihovim sinovom je bilo prepovedano opravljati izpite za državno 
službo, dobiti del dediščine in častiti prednike (Seth 2016, 182). 
 
2.3.1 Poroke gisaeng zabavljačic 
Gisaeng so imele institucionalne pravice, da ostanejo neporočene (Cho 2002, 567). Zaradi 
narave svojega dela se niso poročile in so bile brez zakonskih dolžnosti (Cho 2002, 567). 
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Nekatere so živele z moškim, ki je bil nekakšen ‘mož - upravitelj’ in jim je zagotavljal 
osnovne življenjske potrebščine (oblačila, hrano, bivališče) (Han 2004, 149). Gisaeng, ki je 
živela s takšnim moškim, se običajno ni ukvarjala s spolnimi aktivnostmi in je le nastopala 
na zabavah (Han 2004, 149). Čeprav se gisaeng niso bile prisiljene poročiti, so še vedno 
hrepenela po stalnem odnosu. To odraža literarna zapuščina, ki so jo pustile za seboj. 
Poezija, ki so jo napisale, je bila polna hrepenenja in čakanja na ljubimca, ki jih je obiskal, 
a nikoli ostal (Chung 2008, 82). Gisaeng je lahko postala konkubina yangban moškega, kar 
je izboljšalo njen ekonomski položaj (Suh 2008, 139). Večina gisaeng ni postala konkubin 
in so morale same vzgajati otroke v enostarševskem gospodinjstvu brez družinske ali 
pravne zaščite. Živele so skromna življenja (Suh 2008, 141). 
 
2.4 Ženske vrline 
2.4.1 Ženske vrline pred japonsko invazijo 
Širjenje vrlin je bil proces preobrazbe. Sprevrženi običaji so se nadomestili z novimi 
vrednotami, da bi ustvarili novo družbeno zavest. Cilj je bil, da se vedenje s časom popravi 
v skladu s pravilnimi konfucijskimi vrednotami (Deuchler 2013, 383). 
Cilj konfucijanske patriarhalne družbe je bil nadzorovati žensko spolnost. Ženska spolnost 
je bila nadzorovana s konceptom čistosti oz. čednosti. Ženske so morale biti vdane in 
zveste enemu moškemu, svojemu možu. Čistost je bilo treba ohranjati tudi po moževi smrti. 
Razprava v Analih kralja Taejonga iz leta 1406 govori o konceptu čistosti: zakonska vez je 
izvor vseh človeških odnosov in tri poslušnosti ne bi smeli razlagati na način, ki bi 
omogočili ponovno poroko. Vdove tistega časa so se pogosto ponovno poročale, kar je bila 
kršitev čednosti (Lee 2009, 140). Nacionalni zakonik iz leta 1461 je opozoril, da je treba 
yangban ženske, ki so izgubile čednost s ponovno poroko, vpisati v register nemoralnih 
žensk (Janyeoan 자녀 안) (Lee 2009, 140). 
Predpisi, ki urejajo življenje žena yangban elite, so bili prepoved obiskovanja  budističnih 
templjev, festivalov in druženje s sorodniki, ki niso sodili v krog ožje družine (Han 2004, 
115–116). Zapisi v Analih kralja Sejonga iz leta 1434 navajajo, da s takšnimi dejanji 
ženske izgubijo čednost (Lee 2009, 140). Vdove, ki so ohranile svojo čednost, so dobile 
‘zemljišče za ohranjanje zvestobe’ (susinjeon 수신 전). Ne za vzdrževanje sebe in otrok, 
temveč kot moralno spodbudo za druge ženske, da ohranijo svojo čednost (Lee 2009, 141). 
Konfucijanska morala je bila širjena z didaktično literaturo. Osnovno učenje Zhu Xi-ja je 
vsebovalo pravila osebnega vedenja in medosebnih odnosov. Ilustrirani vodnik po treh 
temeljnih načelih (Samgang haengshildo 삼강 행실도) iz leta 1432 je vseboval zapise 
dejanj krepostnih žensk z ilustracijami njihovih dejanj (Deuchler 2013, 384). Ilustrirani 
vodnik po treh temeljnih načelih z ilustracijami krepostnih žensk (Samgang haengsil 
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yeolnyeo do 삼강 행실 열녀 도), dopolnjena različica s poglavjem o čednostnih ženskah, 
je bila leta 1481 razdeljena za moralno izboljšanje žensk v prestolnici in zunaj nje 
(Deuchler 2013, 385). 
Navodila za ženske (Naehun 내훈) je bila izdana posebej za ženske leta 1475. Avtorica 
kraljica Sohye je zbrala pomembne odlomke iz kitajske klasične literature. V predgovoru 
je izrazila, da bi se ženske morale ukvarjati s krepostnim vedenjem, saj njihova 'dobrota' ne 
vpliva le na domače okolje, ampak tudi na javno moralo (Deuchler 2013, 386–387). Knjiga 
je bila razdeljena na sedem poglavij, ki pojasnjujejo pravilno krepostno vedenje žensk: 
ustrezen govor in vedenje, zvesto predanost staršem in moževim staršem, poročni obred, 
vez med ženo in možem, materinske dolžnosti, meddružinska razmerja, skromno življenje 
(Deuchler 2013, 387).  
Glavni cilj izobraževanja elitnih žensk je bil učenje lastnosti, ki so potrebne, da bi postale 
popolne krepostne ženske. Ženske so se naučile skromnosti, gospodarnosti in skrbnosti pri 
vodenju gospodinjstva, tkanja in kuhanja, treh pokorščin in pomembnih vrlin: vdanosti 
staršem, pokornosti, čednosti, ustreznega govora in vedenja (Han 2004, 118). 
 
2.4.2 Posledice invazij 
Joseon so med leti 1592 in 1598 napadale Hideyoshijeve sile. V vojnem času so bile 
ženske najbolj ranljive. Trpele so spolno nasilje s strani napadalcev. Napadalne sile pri 
osvajanju uporabljajo posilstvo, da ponižajo sovražnika. Napadalne sile posiljujejo in 
ugrabljajo tuje ženske, medtem ko domači vojaki poskušajo zaščititi čistost svojih žensk. 
Lee poudarja, da ženska spolnost pripada moškim in obstaja, da bi jim zagotovila spolno 
zadovoljstvo in potomce (2009, 143). 
Med invazijami je veliko žensk vseh družbenih razredov izgubilo čistost. Anali kralja 
Sejonga iz leta 1595 ugotavljajo, da je treba izprinjenost človeške morale in uničenje 
družbenega reda povrniti s formalnim čaščanjem čednostnih žensk, zvestih podložnikov in 
predanih sinov z beleženjem njihovih dosežkov in gradnjo spominskih lokov (Lee 2009, 
144). Pettid ugotavlja, da je elita poudarjala vedenje, ki je ustrezalo konfucijanskemu 
idealu, da bi ustvarilo iluzijo, da so se ljudje žrtvovali v skladu  s konfucijansko etiko 
(2011, 54). Prikazovanje, da so ljudje ravnali v skladu s tremi temeljnimi načeli, bi 
spodbudilo pravilno vedenje v družbi (Pettid 2011, 54). 
Nov in razširjen vodnik po treh temeljnih načelih (Dongguk sinsok Samgang haengsil to 
동국 신속 삼강 행실도) je bil končan leta 1617. Vseboval je osem zvezkov krepostnih 
žensk. Vsak prispevek je vseboval zapise dejanj v kitajščini, korejščini in ilustracijo (Pettid 
2011, 55). Od 691 zapisov iz dinastije Joseon jih je 553 iz obdobja invazij (73 %) (Pettid 
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2011, 55). 404 zabeleženih žensk je naredilo samomor, da bi ohranilo svojo čistost (Pettid 
2011, 55–56 ). 
 
2.4.3 Koncept čistosti 
Opredelitve čednosti oz. čistosti po Sookin Lee (2009, 138): 
• jeong 정 "ohranjanje svoje čednosti pred revščino in stisko" (= zavrnitev ponovne 
poroke po smrti moža), 
• jeol 절 "biti preplavljen z žalostjo in se odreči svojemu življenju" (= storiti 
samomor ob smrti moža). 
 
Čistost je bila uporabljena za nadzor ženske spolnosti. V času miru je bila čednost 
definirana v kontekstu družine. Tri poslušnosti so narekovale, da morajo biti ženske v 
življenju in smrti zveste enemu možu. Pričakovalo se je, da ohranijo svojo čednost in se po 
smrti moža ne poročijo ponovno. Med invazijami je čednost žensk pomenila samomor v 
strahu pred posilstvom. Lee ugotovi, da so vojni časi spremenili pojem čednosti in večina 
čednih žensk, zabeleženih med invazijami, se je ubila ali iznakazila med nepričakovanimi 
okoliščinami (= grožnja posilstva) (2009, 149). 
V poznem obdobju Joseona se ženske niso ubile zaradi napadalnih sil, temveč so ohranile 
čednost s samomorom po moževi smrti (Lee 2009, 155). Lee ugotavlja, da je bilo razmerje 
zabeleženih krepostnih žensk in predanih sinov v zgodnjem Joseon obdobju 47,1 %, v 
poznem obdobju pa 61,6 %, kar pomeni, da je družba postala veliko bolj patriarhalna 
(2009, 155). V poznem obdobju Joseona je zvestoba za moške pomenila zvestobo vladarju, 
za ženske pa čednost, zvestobo svojemu zakonu (Lee 2009, 156). 
 
2.4.4 Izobraževanje žensk v poznem obdobju 
Samo moški iz razreda yangban so imeli dostop do formalnega izobraževanja v zasebnih 
akademijah (Yoo 2008, 38). Učenjak Yi Ik (Yi Ik 이익) je pojasnil, da sta učenje in branje 
področji moških in če ženske vedo več, kot samo poznavanje ženskih vrlin, to družini 
prinesle sramoto (Yoo 2008, 39). Elitne ženske so se izobraževale doma in se osredotočale 
na domače veščine (Yoo 2008, 28). Pri upravljanju gospodinjstva so morale biti varčne. 
Glavne naloge dobre krepostne žene so bile paziti na zaloge, se izogniti dolgom in skrbeti 
za premoženje (Deuchler 2013, 395). Pri čaščenju prednikov so bile ženske zadolžene za 
pripravo in predstavitev obredne hrane (Deuchler 2013, 397). Čeprav je bila praktičnost 
spodbujena, je pomembno opozoriti, da sta bila temelj čistost in zvestoba kot 
najpomembnejša vidika ženske kreposti (Pettid 2011, 59). 
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Gisaeng zabavljačice so bile naučene podredljivosti, popolne poslušnosti spolnim 
zahtevam nadrejenih (Cho 2002, 566). Čednost od njih ni bila pričakovana, saj so poleg 
uradnih zabav neuradno zabavale moške yangban razreda kot kurtizane (Suh 2008, 137). 
Gisaeng so bile najbolj izobražene ženske v družbi Joseona. Cho poudarja, da so v družbi, 
ki ženskam ne dovoljuje intelektualnega učenja zunaj gospodinjskih obveznosti, gisaeng 
brale in pisale brez obtožb, da "prinašajo sramoto družini" (2002, 567). Gisaeng so se 
izučile v petju, igranju na inštrumente, plesu, pisanju pesmi v kitajščini in korejskem jeziku, 
kaligrafiji, slikanju, pogovoru in debati (Lee 2010, 277). 
 
2.4.5 Spolnost elitnih žensk v primerjavi z gisaeng 
Spolnost elitnih žensk je bila nadzorovana s konceptom čistosti. V zakonsko zvezo so 
morale vstopiti čiste in biti zveste enemu možu. Vrline, ki naj bi jih utelešale po Štirih 
knjigah za ženske, so ne biti preveč inteligentne, zgovorne, lepe in spretne (Suh 2008, 143). 
Spolnost gisaeng je bila polarno nasprotje spolnosti elitnih žensk. Od njih se je pričakovalo, 
da so inteligentne, lepe in nadarjene ter spolno razpoložljive yangban moškim (Suh 2008, 
143). Suh ugotavlja, da so bile vse znane gisaeng kombinacija lepote, spretnosti in spolne 
privlačnosti (2008, 144). Gisaeng ni imela nobene dolžnosti biti vezana na ideologijo 
čednosti, ki se je vsiljevala elitnim ženskam. Nasprotno, morale so se podrediti spolnim 
kapricam moških (Cho 2002, 575). Gisaeng so bile kritizirane zaradi svoje odprte uporabe 
"nečiste spolnosti in napačne zabave" (Suh 2008, 137). Poznali so jih po vzdevkih, kot so 
"razkošna sužnja", "plemenita glava na nizkem telesu" in "roža, ki govori", ker so se lahko 
pogovarjale z učenimi moškimi in jih spolno zadovoljevale (Han 2004, 149). Gisaeng so 
zadovoljile erotične želje elitnih moških izven družinske zveze (Suh 2008, 144). 
Dejavnosti elitnih žensk so bile strogo omejene na notranje prostore gospodinjstva, gisaeng 
pa so zabavale moške zunaj domače sfere, na dogodkih, katerih se njihove žene niso mogle 
udeležiti. 
Sistem gisaeng je bil v nasprotju s konfucijansko ideologijo čednosti. V času vladavine 
kralja Sejonga se je razpravljalo o odpravi sistema gisaeng. Argument proti odpravi je bil, 
da so gisaeng javna last vsakega yangban moškega in če bi ta sistem ukinili, bi moški 
spolne frustracije znašali na elitnih ženskah, s čimer bi uničili njihovo čednost (Cho 2002, 
578). Yangban moški so morali zatreti svojo spolno željo okoli elitnih žensk, da bi zaščitili 
njihovo čednost (Cho 2002, 578). Sistem gisaeng zato ni bil ukinjen in je še naprej 
zagotavljal spolno sproščanje moških. 
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Z gotovostjo lahko rečem, da so moški nadzorovali spolnost elitnih žensk in gisaeng. 
Noben razred žensk ni mogel svobodno odločati o svoji spolni naravi. Oba sta bila 
predmeta, ki ju je moški uporabljal na različne načine. Yangban ženske so bile strogo 
nadzorovane, da bi zaščitile svojo čednost, zveste le enemu moškemu, njihova telesa pa 
izrabljena za nadaljevanje družinske linije. Telesa gisaeng so bila objektivizirana, orodja 
za spolne užitke moških, uporabljena kot seksualni predmet za sproščanje spolnih frustracij. 
Yangban ženske se niso mogle odločiti za več spolnih partnerjev, medtem ko se gisaeng ni 
mogla odločiti, da bi bila zvesta samo enemu moškemu. 
 
2.5 Zgodba o Chunhyang 
2.5.1 Ozadje zgodbe 
Izvor zgodbe je nejasen. Obstaja 120 različnih izdaj Zgodbe o Chunhyang (Chunhyangjeon 
춘향전), kratke in dolge, v pripovednem slogu in slogu pesmi, v kitajščini in v korejskem 
jeziku (Lee 2010, 257). Najzgodnejša različica je iz leta 1754, v obliki pesmi, ki jo je Yu 
Chinhan napisal v kitajščini (Lee 2010, 258). Različica, ki jo uporabljam za analizo, je 
izdaja Wanpan (Rutt 1974, 306). Ta izdaja je bila prvotno naslovljena Pesem čedne žene, 
Chunhyang (Yeolnyeo Chunhyang sujeol ga 열녀 춘향 수절가) (Lee 2010, 259). Ta 
različica je najdaljša in najpopolnejša med vsemi različicami (Lee 2010, 259). 
Kraj, kjer se zgodba odvija, je Namwon (Namwon 남원), ki se nahaja na 
jugovzhodnem delu province Jeolla (Jeolla 전라). Sekundarno mesto je prestolnica, 
kjer Mongyong (Mongyong 몽용) opravlja izpit za državno službo in kamor se 
protagonista na koncu zgodbe preselita. 
Zgodba se odvija v času kralja Sukjonga (1674-1720) v poznem sedemnajstem stoletju. 
Čas zgodbe zajema približno dve leti: protagonista se srečata, ko sta stara 15 let, po enem 
letu Mongyong odide v prestolnico, opravi izpit za državno službo in se vrne kot kraljevi 
inšpektor (Lee 2010, 286). 
Glavna protagonistka je Chunhyang. Sekundarni liki so njena mati, služkinja, Mongyong, 
njegov sluga in guverner Byeon (Byeon 변). Družbeni razredi v zgodbi so yangban elita, 
gisaeng zabavljačice, meščani in sužnji. 
 
2.5.2 Zgodba 
Prvi del zgodbe govori o srečanju glavnih junakov in njuni zaroki. Zgodba se odvija v 
Namwonu. Tam je živelo mlado inteligentno dekle Chunhyang (Chunhyang 춘향) (= 
spomladanska dišava), ki je bila hči upokojene gisaeng zabavljačice. Spozna mladega fanta 
po imenu Mongyong (Mongyong 몽용), ki je guvernerjev sin. Zaljubita se na prvi pogled 
in se še iste noči zaročita. Drugi del je zgodba o slovesu. Mongyongovega očeta so 
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poklicali nazaj v prestolnico. Mongyong kot predani sin gre z njim, da se pripravi na lastni 
izpit za državno službo. Tretji del govori o Chunhyanginem trpljenju zaradi novega 
guvernerja Byeona (Byeon 변). Byeon je vedel za njeno lepoto in jo poklical, da bi mu 
služila. Chunhyang ga zavrne zaradi čednosti. Zaročena je z Mongyongom in je predana 
temu, da bo ostala zvesta, dokler se ne vrne. Byeon ne more sprejeti zavrnitve nizkotne 
gisaeng, zato jo zapre in muči. Zadnji del zgodbe govori o vrnitvi Mongyonga, ki 
Chunhyang odreši. Mongyong je opravil izpit za državno službo in bil pozvan, da služi kot 
tajni kraljevi inšpektor. Poslan je v Namwon, kjer preiskuje korupcijo uradnikov lokalne 
oblasti. Chunhyang je rešena, ko Mongyong kaznuje Byeona in ostale uradnike.  
Prepoznana kot ženska velike zvestobe in čednosti. Zgodba ima srečen konec in 
Chunhyang in Mongyong se preselita v prestolnico, kjer je on uspešen član elite in ona 
hvaljena za svojo zvestobo. 
 
2.5.3 Analiza 
Chunhyang je hči upokojene gisaeng zabavljačice in yangban moškega. Poudarjena je 
njena nežna vzgoja. Izobražena je, saj se je začela učiti že pri sedmih letih (str. 323). 
Chunhyang je poznala poezijo in sama pisala verze (str. 346). Njena mati je pojasnila, da je 
do sedmega leta starosti prebrala Osnovno učenje in je je bila hitra pri učenju (str. 347). 
Bila je voljna in odločna, da ne bo storila ničesar neprimernega, njena želja je bila živeti po 
ženskih idealih (str. 348). Mati jo je skrbno vzgajala “kot čedno in skromno deklico”, 
primerno partnerico za elitnega gospoda“ (str. 350). Učila jo je brati in pravil spodobnosti 
za ženske (str. 397). Njeno vedenje je bilo primerljivo z yangban ženskami; sramežljivo je 
odgovarjala in stala je tiho (str. 345). 
Ženske iz dinastije Joseon niso imele dostopa do formalnega izobraževanja. To je bila 
domena moških. Ženske iz razreda yangban so se neformalno izobraževale doma in se 
učile ženskih vrlin zvestobe, zaupljivosti in vodenja družinske sfere. Navodila za ženske je 
bil pomemben priročnik pri učenju pravilnega načina govora, vedenja, pobožnosti, 
odgovornosti in skrbnosti (Yoo 2008, 39). Ženskam so prepovedali vmešavanje v politične 
zadeve in jih spodbujali k spretnosti pri vinarjenju, kuhanju in izdelovanju oblačil (Yoo 
2008, 39). Starše so spodbujali, naj izobražujejo hčerke, da bi postale dobre matere, ki bi 
lahko pravilno vzgajale svoje potomce (Deuchler 2013, 388). Chunhyangina mati jo je 
vzgajala podobno, kot so bile vzgajane yangban ženske. Pojasnilo o branju Osnovnega 
učenja spominja na biografije elitnih žensk, ki so beležile, kako so očetje poučevali hčerke, 
katere so brale in razumele takšna dela (Deuchler 2013, 388). 
Celo mesto je Chunhyang hvalilo tudi zaradi njene lepote in vrlin (str. 323). Njeno telo je 
hvaljeno in opisano kot: njeni lasje, ljubki kot orhideje; telo, ki se nežno ziblje, ko hodi; 
njene lepe roke; njeno malo vitko telo (str. 329); bila je sveža in lepa; nihče se ni mogel 
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primerjati z njo v ljubkosti; njena polt je bila jasna in bela kot sneg; imela je rožnate 
ustnice, bele zobe kot zvezde; gibala se je olikano in mirno; bila je sramežljiva; njen izraz 
je bil skromen; sedela je dostojanstveno; imela je izjemno naravno lepoto (str. 334); njene 
lepote ni bilo moč opisati, njen sramežljiv pogled je bil dovolj, da je stopil srce vsakega 
moškega (str. 345), njen obraz in milina sta bila, kot da ne bi bila iz tega sveta (str. 334). 
Gisaeng so bile znane po svoji izjemni lepoti. Vendar Chunhyang sebe ni videla kot eno 
izmed njih: "Čeprav je njena mati gisaeng, je Chunhyang zelo ponosna in pravi: "Nisem 
gisaeng." Ves svoj čas preživi ob razmišljanju o poeziji ter vezenju in pisanju. Je kot dekle 
iz dobre družine." Chunhyang je hči upokojene gisaeng in yangban gospoda po imenu 
Song. Zaradi tega je nezakonska hči yangban moškega. Čeprav so bili nezakonski otroci v 
najnižjem sloju družbe, so imeli nekoliko boljši družbeni položaj, a so jih pravno še vedno 
obravnavali kot cheonmin (Cho 2002, 105). 
Čeprav je Chunhyang predstavljena, kot da ima primerne manire, da bi bila zaželena žena 
yangban moškega in na koncu zmaga, si prisluži naziv ženske velike zvestobe in čednosti, 
je v zgodbi zagotovo ne obravnavajo kot pravo yangban žensko. Njen status napol 
plemenitega dekleta ne prepreči, da ne bi bila obravnavana kot gisaeng zabavljačica. 
Chunhyang ni prepoznana kot dekle iz dobre družine, ko jo Mongyong prvič zagleda. 
Sluga mu pove, da je Chunhyang, hči upokojene gisaeng zabavljačice (str. 331). Ko 
Mongyong služabniku reče, naj mu jo "privede", vidimo, da je ne obravnava kot plemenito 
dekle. Hlapec odgovori, da je Chunhyang "brez enakovredne nasprotnice, ko gre za lepoto 
na svetu" in ga je strah jo povabiti na srečanje z Mongyongom (str. 331). Mongyong mu 
smeje odvrne: "Daj no, fant, ali ne veš, da ima vsakdo svojega gospodarja? /.../ Nehaj se 
prepirati in hitro jo privedi k meni." (str. 331) 
Tako se niso pogovarjali o dobrih yangban ženah in razvidno je, da Mongyong prepozna 
njen nizek družbeni status. Chunhyang poudari, da ji ne smejo ukazovati in da “spodobna 
dekleta niso tako poklicana” (str. 332). Sluga poskuša rešiti situacijo in pravi: “On 
(Mongyong) ve, da je nenavadno prositi dekle iz dobre družine, naj pride k njemu. Prosi te, 
da zaupaš njegovim dobrim namenom in ga prideš spoznat.” (str. 333) 
Chunhyang je drugič prepoznana po nizkem družbenem položaju in obravnavana kot 
gisaeng, ko v mesto pride novi guverner. Byeon je slišal za njeno lepoto in takoj prosi 
gospodarja sužnjev, naj mu pripeljejo gisaeng zabavljačice (str. 381). Presenečen je, ko 
Chunhyang ni navedena v registru gisaeng zabavljačic. Ko mu povedo, da je bila 
Chunhyangina mama gisaeng, ona pa ni, je zgrožen. Pravi: "Če ni gisaeng, a je bila 
vzgojena doma v ženskih prostorih, kako je postala tako znana?" Elitne ženske poznega 
obdobja Joseon dinastije so bile omejene v notranje prostore hiše. Niso smele obiskovati 
templjev, festivalov, trgov, živeti so morale v ločenih bivalnih prostorih, v javnosti so si 
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morale zakriti obraz (Han 2004, 116–117). Zato je nenavadno in za tiste čase nemogoče, 
da je bila Chunhyang plemenito dekle in splošno znana po svoji izjemni lepoti.  
Še en dokaz o njenem nizkem statusu je njeno ime: Chunhyang. Chunhyang pomeni 
"spomladanska dišava". Ima ime, ki asociira na gisaeng zabavljačice. Ime njene matere 
pomeni "cvet slive v mesečini". Ime njene služabnice: "dišeči cinabarit". Lokalna gisaeng 
dekleta imajo imena s podobnimi pomeni: ‘polna luna’, ‘breskov cvet’, ‘lotosovo srce’, 
‘svetel žad’ (str. 381–382). 
Chunhyang se nima za gisaeng, a kljub temu večkrat omeni svoj nizki družbeni status. 
Mongyongu pravi, da "je iz plemiške družine, jaz pa sem ženska naroda" in da je nizkega 
rodu (str. 335, 370, 390). 
Chunhyang ni samo sledila pravilnemu vedenju krepostnih žensk, ampak je tudi strogo 
spoštovala tri poslušnosti (zvestobo enemu možu), tako da je ohranjala svojo čednost: 
"Zvest vazal ne more služiti dvema kraljema in zvesta žena ne more častiti dveh mož. /.../ 
Ostala ti bom zvesta" (str. 335). 
Ko ji guverner Byeon naroči, naj se primerno obleče in začne služiti njegovim potrebam, 
odgovori, da je zaročena. Byeon se ji posmehuje, ko jo sprašuje, ali misli, da jo Mongyong, 
najstarejši sin slavne družine šteje za kaj več kot rožo, ki jo je utrgal, ko je šel mimo (str. 
388). Chunhyang mu pravi, da vazal ne more služiti dvema kraljema in žena ne more 
pripadati dvema možema, da je to njeno načelo. Pravi, da bi raje umrla, kot da bi mu 
služila (str. 389). Byeon jo zasmehuje, ko jo vpraša: "Kaj ve, pojoča dekleta, veste o 
zvestobi in čednosti, kaj ima zvestoba z ljudmi tvoje sorte?" (str. 389) 
Jasno je, da je bila čednost zahtevana od žensk yangban elite in ne od žensk nižjih slojev in 
zabavljačic. Elitne ženske so morale ohraniti svojo čednost, da njihovi potomci niso bili 
kaznovani in so lahko opravljali izpite za državno službo, nižji razredi pa nikakor niso 
mogli opravljati teh izpitov. Učenjak Yi Ik je ugotovil, da so "ženske nižjega razreda 
neumno sledile tradiciji ohranjanja čednosti in iz tega je razvidno, kako močan je vpliv 
izobrazbe na ljudi« (Cho 2002, 579). Cho ugotavlja, da čednost žensk za elito ni bil le 
spolni ideal, ampak tudi lastnost družbenega razreda in kot taka domena elitnih žensk 
(2002, 579). 
Chunhyang so mučili, pretepali in zaprli zaradi neposlušnosti. Pripravljena je umreti, da bi 
uresničila ideal čednosti, od katerega je oproščena z rojstvom. Ko se Mongyong vrne kot 
kraljevi inšpektor, to stori na skrivaj. Kaznuje podkupljive uradnike in guvernerja Byeona. 
Nato pošlje po Chunhyang in jo vpraša: "Ali menite, da lahko človek, kot ste vi, ustvari 
motnjo pod pretvezo zvestobe in upa živeti? Zaslužiš si smrti. Ali mi boš služila?" (str. 433) 
Preizkuša njeno zvestobo. Chunhyang odgovori, naj jo hitro ubilijejo, ker si ne bo 
premislila (str. 433). Mongyong se nato razkrije in Chunhyang je odrešena, njena čednost 
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pa je čaščena. Uradno je priznana kot ženska velike zvestobe in Mongyongova zakonita 
žena (str. 434). Chunhyang ni bila priznana samo kot zvesta ženska, ampak so njeni 
potomci na visokih uradniških položajih iz generacije v generacijo (str. 434). Takšen 
zaključek je nerealen. Upoštevanje ženskih vrlin in ohranjanje čednosti ne bi spremenilo 
njenega nizkega družbenega statusa. 
Če analiziramo njuno zaroko in odzive nanjo, lahko ugotovimo, da njuna poroka ne bi bila 
zakonsko dopustna. Chunhyang in Mongyong sta se zaljubila na prvi pogled in se zaročila 
še isti dan. Mongyong prosi za dovoljenje, rekoč: "Čeprav imava različne družbene 
obveznosti, ko bova zaročena, jo bom obravnaval kot svojo prvo ženo, ne bom si je 
podrejal.” (str. 349) Ne samo, da zaročni obredi niso pravilno izvedeni, Mongyongovi 
starši sploh niso seznanjeni z zaroko. Ko se mora par raziti, Chunhyang priznava, da se ne 
bosta mogla nikoli poročiti. Pravi, da mu bo sledila v prestolnico, čeprav ve, da ne bo 
mogla živeti z njim, saj se bo moral poročiti s "čednim in zadržanim dekletom iz bogate in 
častne družine ministrskega razreda" (str. 368). Upa, da bo lahko, ko bo opravil izpit za 
državno službo, postala njegova konkubina (str. 368). Odziv Mongyongove matere je 
negativen, jezna je in pravi, da "če gospodov sin pride v provinco /.../ in si vzame ljubico 
in se to razve na sodišču, nikoli ne bo mogel biti sprejet kot državni uradnik" (str. 368). 
Guverner Byeon podobno obsodi Mongyonga in ga imenuje za norca: "Kakšen gospod bi 
bil, če bi, ko je še živel pod očetovo nego, in preden se je poročil, vzel konkubino iz 
družine gisaeng?" (str. 385) 
Zgodba o Chunhyang je ljubezenska zgodba, zato je konec zmagoslaven. V resnici njena 
poroka s moškim iz yangban družine ne bi bila zakonita in njena čednost ne občudovana. 
Od Chunhyang se ni pričakovalo, da bi upoštevala ideal čednosti, to je storila po svoji volji. 
Verjamem, da je s tem izgubila svojo individualnost in svobodno voljo. Popolnoma se je 
podredila enemu moškemu. Odločila se je ostati zvesta samo enemu moškemu. Ampak bi 
bila alternativa kaj boljša? Obravnavali so jo kot gisaeng in bila bi moški objekt poželenja. 
Obravnavali bi jo kot predmet za potešitev spolnih želja. Odločila se je, da bo raje 
podrejena enemu moškemu, kot pa da bi jo spolno nadlegovali mnogi. Strinjam se s Suh, ki 
razlaga čednost kot sredstvo za preživetje in strategijo za preseganje družbenih omejitev 
(2008, 147). Verjamem, da je v patriarhalni družbi Joseon dinastije spolnost vseh žensk 
nadzorovana. Elitne ženske so bile omejene s čednostjo in njihova telesa so bila 
uporabljena za rojstvo potomcev. Medtem ko so gisaeng bile spolno izkoriščane.  
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3 Diskusija (in zaključek) 
Prikazane ženskih vrline v zgodbi se razlikujejo od zahtevanih ženskih vrlin poznega 
obdobja Joseon dinastije. Ne veljajo za gisaeng nizkega družbenega razreda. Chunhyang je, 
čeprav je bila nezakonska hči yangbana moškega, zaradi materinega družbenega položaja 
upokojene gisaeng zabavljačice obravnavana kot gisaeng. Izobražena je bila kot žena 
yangban elite in je upoštevala pravila čednosti. Želela je biti zvesta enemu moškemu, 
svojemu možu. Čednost je bila domena elitnih žensk, zato ni bilo pričakovano, da ji bodo 
sledile ženske drugih družbenih slojev. Učenjak Yi Sugwang (Yi Sugwang 이수광) je 
ugotovil, da so ženske zaradi pravilnega izobraževanja in nenehnih navodil želele ostati 
čednostne (Cho 2002, 579). 
V resnici se Chunhyang iz najnižjega družbenega razreda ne bi mogla zakonito poročiti z 
moškim iz razreda yangban. Lahko bi samo upala, da postane njegova konkubina in živela 
boljše življenje. Njeni otroci bi podedovali njen nizek družbeni status in ne bi bili na 
visokih uradniških položajih iz generacije v generacijo.  
Konec je zmagoslaven, saj je zgodba ljubezenska zgodba protagonistov iz dveh tako 
različnih si družbenih razredov, a njuna ljubezen premaga vse ovire. Zgodba je morda izraz 
želja ljudi tistega časa, njihovih frustracij zaradi toge in zatiralske razredne hierarhije. 
Družinski sistem je bil znan po urejenih porokah, v zgodbi pa se protagonista poročita 
zaradi ljubezni. Druga verjetna teorija je, ker gisaeng niso bile le spolno privlačne, ampak 
tudi izjemno lepe, omikane, poznavalke klasične literature, so si jih yangban moški želeli 
kot romantične partnerke. Želeli so vstopiti v zvezo zgrajeno na čustveni intimnosti in 
spolni strasti ter so tako pričakovali od gisaeng tako čednost, kot tudi spolno privlačnost 
(Suh 2008, 147). 
Chunhyang se kot pripadnici najnižjega razreda v družbi ni bilo treba omejevati z 
ideologijo čednosti. Odločila se je omejiti lastno spolnost, ko se od nje to ni pričakovalo. 
Kot pripadnica najnižjega razreda je bila ena od žensk z največ svobode v družbi poznega 
Joseona, kjer so bile elitne ženske zaprte v notranjih prostorih hiše in jim je bilo 
prepovedano prosto gibanje v javnih prostorih. S poroko z moškim iz razreda yangban je 
Chunhyang omejila svojo spolnost in se Mongyongu popolnoma podredila.  
Ženske v patriarhalni družbi Joseon dinastije težko uživajo popolno spolno samostojnost. 
Ni pomembno, ali je ženska samska, poročena ali vdova in ne glede na njen družbeni 
razred je zatirana, njeno telo je izkoriščeno in uporabljeno proti njeni volji. Je predmet 
instrumentalne vrednosti, predmet za uporabo. Od elitnih žensk je bilo pričakovano, da so 
varovale svojo čednost, ostale zveste enemu moškemu in rojevale potomce. Od gisaeng pa 
je bilo pričakovano izpolnjevanje kakršnih koli spolnih želja elitnih mož.  
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4 POVZETEK  
V svoji diplomski nalogi sem se osredotočila na vpliv konfucijanizma na ženske 
zabavljačice, znane kot gisaeng, v obdobju poznega Joseona. Analizirala sem tudi ženske 
vrline v Zgodbi o Chunhyang in jih primerjala z ženskimi vrlinami, ki so bile pričakovane 
od gisaeng v družbi poznega Joseona. Želela sem ugotoviti, ali se od Chunhyang 
pričakovalo, da bo spoštovala ženske vrline čednosti, zvestobe in poslušnosti. Primerjala 
sem vrline žensk iz najvišjega družbenega razreda z vrlinami gisaeng zabavljačic. 
Analizirala sem zatirano in pričakovano spolnosti v patriarhalni družbi poznega Joseona. 
Moje diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, teoretični del in empirično analizo Zgodbe 
o Chunhyang. 
V prvem poglavju sem predstavila strukturo močno stratificirane družbe Joseon dinastije. 
Na vrhu je bil elitni yangban razred, na dnu pa nižji sloj, ki ji je pripadal razred gisaeng 
zabavljačic. Elitni razred je bil privilegiran, birokratski razred učenjakov. Njihovo 
bogastvo je bilo pridobljeno iz lastništva sužnjev in zemlje. Njihov visoki pravni status se 
je ohranjal z državno službo vladnih uradnikov. Družbeni razred je bil dedni. Elita je bila 
oproščena vojaške službe, neplačanega dela in plačevanja davkov. Bili so kulturni in 
moralni voditelji tistega časa. Gisaeng zabavljačice so bile v lasti države. Posedovale so 
posebne veščine in se urile v petju, plesu, kaligrafiji, igranju na inštrumente, slikanju, 
pogovoru. Kljub nizkemu družbenemu statusu so bile gisaeng najbolj izobražene ženske 
poznega obdobja Joseon dinastije. 
V drugem poglavju sem se osredotočila na družinsko hierarhijo in institucijo zakonske 
zveze. V dinastiji Joseon je urejena družina postala sinonim za stabilnost in mir države. 
Elitne ženske so bile podrejene s tremi poslušnostmi: poslušnost očetu, možu in sinu. 
Elitna poroka je bila zveza med dvema družinama. Glavni cilj je bilo nadaljevanje 
očetovskega rodu. Žene so morale biti zveste svojemu možu tudi po smrti. Pričakovana je 
bila zvestoba in ponovna poroka ni bila dovoljena. V patrilinearni družbi je moralo 
obstajati pravno razlikovanje med glavno ženo in konkubinami. Otroci glavne žene so 
veljali za zakonite člane družine. Nezakonski otroci so postali težava. Otroci konkubin so 
podedovali materin nizek družbeni razred. Zaradi narave njihovega dela se od gisaeng ni 
pričakovalo, da se bodo poročile. Nekatere so imele "može", ki so jim zagotavljali osnovne 
življenjske potrebščine. Gisaeng so lahko postale konkubine yangban moških. Njihov 
gospodarski položaj se je tako izboljšal. Večina je živela skromno in svoje otroke vzgajala 
sama brez zaščite družine. 
 
V tretjem poglavju sem se osredotočila na ženske vrline. Cilj konfucijanske patriarhalne 
družbe je bil nadzorovati žensko spolnost. Koncept čednosti je nadziral žensko spolnost. 
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Ženske vrline so bile vdanost in zvestoba enemu moškemu. Vdove so morale ostati 
čednostne in se niso smele ponovno poročiti. Navodila za ženske so podala ženskam 
navodila za pravilno krepostno vedenje. Ženske so se morale naučiti pravilnega govora in 
obnašanja, biti pokorne do staršev, poslušne možem, biti varčne in dobre matere. Med 
japonskimi invazijami so ženske trpele spolno nasilje tujih moških. Mnoge ženske so 
izgubile čednost. Krepostne ženske so bile počaščene za svoje žrtvovanje. Čednost žensk 
pred invazijami je pomenila zavrnitev poroke po moževi smrti, v času  invazij pa je 
pomenila samomor ob smrti moža. Gisaenga zabavljačice so bili naučene ne čednosti, 
temveč pokornosti in poslušnosti spolnim željam elitnih moških. Spolnost gisaeng je bila 
polarno nasprotje elitni ženski spolnosti. Gisaeng niso bile dolžne ohranjati svoje čednosti. 
Morale so se pokoriti željam moških. Sistem gisaeng ni bil ukinjen. Elitni moški so verjeli, 
da je treba zaščititi čednost svojih žena. Če bi sistem bil ukinjen, bi yangban moški spolne 
frustracije znesli nad elitnimi ženskami. Spolnost tako elitnih kot gisaeng žensk so 
nadzirali moški. Elitne ženske so morale biti skromne, medtem ko gisaeng spolno vedno 
na voljo.  
Drugi del diplomske naloge je empirična analiza Zgodbe o Chunhyang. Analizirala sem 
ženske vrline v zgodbi glede na družbeni status in zakonsko zvezo. Chunhyang je hči 
upokojene gisaeng in yangban moškega. Poudarjena sta njena nežno otroštvo in vzgoja. 
Lepa je in vede se kot plemenito dekle. Krepostna je. Čeprav pravi, da ni gisaeng, je ne 
obravnavajo kot yangban dekle. Mongyong priznava njen nizek družbeni status. Novi 
guverner Byeon obravnava Chunhyang kot gisaeng. Ukaže ji, naj mu streže. Chunhyang 
mu pove, da ohranja svojo čednost. Tako kot zvest vazal ne more služiti dvema kraljema, 
tako tudi zvesta žena ne more častiti dveh mož. Byeon se ji posmehuje in jo vpraša, kaj 
pojoča dekleta, kot je ona, vejo o zvestobi in čednosti, saj je čednost vrlina elitnih žensk. 
Chunhyang mučijo zaradi neposlušnosti. Na koncu jo reši Mongyong in njena čednost je 
čaščena. Uradno je priznana kot Mongyongova žena. 
Rezultati raziskave so: Ženske vrline niso bile zahtevane od gisaeng zabavljačic poznega 
Joseona. Čednost je bila domena elitnih žena. Poroka med Chunhyang in elitnim moškim 
ne bi bila zakonita in njena čednost ne bi bila hvaljena. Chunhyang se je odločila omejiti 
svojo spolnost tako, da se je poročila z elitnim moškim. V celoti se je podredila enemu 
moškemu. V resnici bi bila spolno izkoriščena, ker so jo imeli za gisaeng. Moški bi jo 
videli kot predmet. Ženske v patriarhalnih družbah, kot je Joseon, ne uživajo spolne 
samostojnosti. Elitne ženske naj bi bile skromne in zveste enemu moškemu. Od gisaeng se 
pričakuje, da svoje telo podredi vsakemu elitnemu moškemu. 
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4.1 한국어 요약문 
본 연구는 조선 후기 유교와 기생의 상관관계에 관한 연구이다. 춘향전을 중심으로 
그 안에서 발현된여성의 덕을 분석하였고, 그것이 조선 후기에 어떤 방식으로 
나타났는지 살폈다. 알려진 바대로 춘향전을통해 당시에 여성에게 순결, 성실, 
순종을 중요시했다는 것을 알 수 있다. 이는 조선 시대의 소위 양반계급을 중심으로 
강조되어온 덕목이다. 본 연구에서는 통상적인 조선 여성들에게 강요되었던 
덕과기생들이 지켜야했던 덕을 비교했다. 또한 조선의 가부장제적인 사회적 모습, 
특히 성욕의 억압과 관련된현상들을 분석하였다. 
본 연구는 두 부분으로 나뉜다. 기생과 조선 여성에 대한 이론적 분석 부분과 
춘향전에 관한 경험적 분석부분이 그것이다. 각장의 내용을 간략하게 소개하자면 
다음과 같다. 
1장에서는 조산 사회의 구조를 분석했다. 가장 높은 양반 계급부터, 가장 낮은 기생 
계급까지 살펴보았다.양반 계급은 이른바 특권층이며, 관료적이며, 문학을 향유하는 
층이다. 양반은 노비와 토지를 소유했으며,대체로 부유했다. 법적 지위가 다른 
계급에 비해 높았으며, 정부의 고위 관직을 독점했다. 병역과 세금납부, 노동의 
의무가 없었으며, 노력에 의해 쟁취하는 계급이 아닌, 선대에게 물려받는 유전적 
특징이있다. 조선 시대의 문화적, 유교적 지도자층이 이 계급에 속했다. 
기생은 국가에 소속된 연예인이라고 할 수 있다. 노래, 춤, 서예, 악기 연주, 서화 등 
다양한 재능을 가진여성들이 기생 그룹에 속했으며, 식자층 남성들의 여흥 대상이 
되었다. 기생은 사회적 지위가 낮았음에도불구하고, 잘 교육받은 여성이라는 점이 
주목할 만한 부분이다. 
2 장에서는 가족과 결혼 제도에 대해 살펴보았다. 조선 시대는 위계 있는 
가족(가정)이 국가 안정과 평화의초석이라는 믿음이 있었다. 이를 실현하기 위해 
여성들에게 ‘세 가지 순종’을 강요했다. (아버지에 대한순종, 남편에 대한 순종, 
아들에 대한 순종) 결혼은 두 가족의 결합으로 결혼의 주목적은 부계(아버지 
쪽)계보의 계승 혹은 지속에 있었다. 부인은 사망 후에도 남편의 곁을 떠나지 않아야 
했으며, 재혼 역시사회적으로 용인되지 않았다. 이러한 가부장적인 분위기 속에서 
본처와 첩이 존재했는데, 둘 간의 법적차이도 명백히 있었다. 본처의 자식들만이 
계보 계승의 우선권을 확보할 수 있는 합법적인 일원이 될 수있었다. 첩 혹은 그 외에 
관계로 태어난 후손들이 문제가 되기도 했다. 본처의 자식들보다 사회적으로 
낮은 지위를 부여받았다. 
기생의 경우는 혼인 자체를 기대하지 않았다. 일부 기생들은 남편과 같은 역할을 
하는 남성이 있긴 했다.이들이 기생들에게 기초생활이 가능하도록 지원을 했다. 
일부 기생들은 양반의 첩이되기도 했는데, 그런경우 경제적 도움을 받았다. 
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대부분의 기생들이 사치 없이 겸허한 삶을 살았으며, 자식이 있는 경우, 홀로자식을 
키웠다. 
3 장에서는 조선시대 여성의 미덕을 다뤘다. 조선이라는 유교적이고, 가부장적인 
사회의 가장 큰 지향 중하나가 여성의 성욕을 통제하는 것이었다. 이를 효율적으로 
하기 위해 ‘순결’이라는 개념을 이용하였다.여성의 미덕을 한 사람에게 충성하는 
것으로 포장했다. 과부들조차 순결을 유지해야 했으며, 재혼 역시불가했다. 훌륭한 
양반 가문의 여성이 되기 위해선 지켜야할 덕행들이 있었다. 여성에 적합한 언행, 
효도,남편에게 순종, 검소한 삶, 바른 어머니 상 등이 이러한 덕행의 주요한 
내용이었다. 
임진왜란 이후, 조선의 여성들이 외국인에 의해 순결을 잃게 되면서 조선의 순결 
개념이 다소 변하였다.왜란 이전에는 남편을 잃은 부인들이 재혼을 하지 않는 
것으로 순결을 인정받았던 것에 반해, 왜란이후에는 남편의 죽음을 맞이한 부인들은 
자결(자살)로 순결을 입증해야 했다. 
반면, 기생의 경우는 순결의 기준이 양반 가문의 여성과는 사뭇 달랐다. 그들은 
양반(남성)의 성욕에복종해야 했다. 기생들은 양반의 욕망에 따라야만 했는데, 
아이러니컬하게도 양반들은 부인의 순결은지켜야 하는 것으로 인식했다. 결국, 양반 
가문의 여성들과 기생의 성적 욕망은 양반(남성)들에 의해좌지우지되었다. 다만, 
양반 가문의 여성들은 절제된 생활이 강요되었었고, 기생들은 개방적인 
삶이허락되었다. 
춘향전에 대한 경험적(empirical) 분석을 통해 조선 시대의 여성이 갖춰야 할 미덕과 
여성의 사회적지위와 결혼 제도 등을 살펴볼 수 있었다. 
춘향은 은퇴한 기생과 양반 사이에서 태어났다. 춘향은 훌륭한 가정교육을 받았고, 
당시 여성들이지켜야할 미덕에 대해서도 교육받았다. 다만, 스스로 기생이 아니라고 
생각했지만, 사회적으로 양반도 될수 없는 처지였다. 양반 가문의 이몽룡은 춘향이 
사회적 지위가 낮다는 것을 알면서도 그녀를 사랑했다.변사또는 경우는 춘향을 
기생으로 취급했다. 우월적 지위를 이용해 명령을 통해 그녀를 지배하려 
했다.하지만 춘향은 이에 굴복하지 않았고, 이몽룡을 향한 순결을 지키겠다고 
선언했다. 충신을 두 왕을 섬기지않는다는 춘향의 비유로 그녀의 정체성과 여성의 
미덕에 대한 생각을 단호하게 표현했지만, 변사또는이를 조롱했고, 기생에게는 충과 
순결은 무의미하다는 점을 강조했다. 순결을 지키려했던 춘향은 고문을당하는 등 
고초를 겼었다. 결국, 이몽룡이 춘향을 구했고, 후일 춘향은 이몽룡과 정식 혼인을 
했다. 
춘향전의 예에서 볼 수 있듯, 조선 후기에 기생에게는 양반 여성들이 지켜야 할 
미덕에 대한 강요가없었다. 순결은 양반 가문에서 지켜야할 덕목이었다. 춘향은 
양반 이몽룡을 위해 순결을 지키려 했지만,이 역시 조롱거리가 되고 말았다. 결국, 
춘향은 한 남성에게 종속된 삶을 결정한 것이다. 기생의 길을가려하지 않았지만, 
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결국 또 다른 기생(living off)을 선택한 것일지도 모른다. 춘향은 결국 여성이 
아닌물성(property)의 존재로 인식된다. 
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